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O Projeto de Extensão Reconecta UFRGS é uma ação idealizada neste momento de 
isolamento social devido à pandemia do COVID-19 para atenuar o impacto do 
ensino remoto emergencial (ERE) nos estudantes com menor disponibilidade dos 
meios de informática para acompanhar as aulas. Esta ação tem origem na 
experiência institucional CRC Zenit Belém, um centro de recondicionamento de 
computadores que o Parque Científico e Tecnologico Zenit mantém em parceria com 
a organização social Núcleo Comunitário e Cultural de Belém Novo (NCC Belém), e 
com apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. A equipe do CRC 
percebeu que poderia aproveitar a sua experiência para fazer chegar aos estudantes 
computadores doados por pessoas físicas e recondicionados (consertados, 
melhorados, formatados e configurados) para serem adequados a este propósito, e 
evitando assim a questão patrimonial de equipamentos de instituições públicas 
(tratados neste caso pelo CRC Zenit Belém). O projeto Reconecta UFRGS conta 
com o apoio do Instituto de Informática, onde funciona o depósito de descarte e a 
oficina de recondicionamento, e da Escola de Administração, principal ponto de 
recebimento de doações e local de entrega para os estudantes. Para receber um 
computador (desktop completo ou notebook) o estudante deve ser beneficiário 
PRAE em 2020/1. Ele se inscreve em formulário específico e encaminha o seu 
atestado de beneficiário por email. Os inscritos participam de um sorteio público 
virtual transmitido pela página do projeto no Facebook. Até o momento (final de 
agosto) foram dois sorteios totalizando 111 computadores. Os contemplados são 
acompanhados após o recebimento dos computadores pois como estes são 
equipamentos usados sempre podem apresentar algum defeito. Neste caso, o 
projeto dá a assistência necessária para que o estudante contemplado não fique 
sem um computador funcional durante o semestre letivo. O material que não é 
aproveitado (resíduo eletrônico) é descartado corretamente para recicladoras. 
